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Resumo: O presente relatório tem como finalidade relatar o estágio passo a passo, que foi 
realizado na empresa Engeobra, onde foi iniciado em 18 de março de 2019 e finalizado em 
20 de maio de 2019. Como tutores do estágio Samuel Spessato, engenheiro civil e Vanessa 
Zandonai, arquiteta e urbanista. Dentro do estágio foi realizado projetos arquitetônicos e 
complementares, acompanhamento de pedidos de licitações e início de processo de 
regularização. Tem como objetivo geral aliar prática com teoria obtida durante o período 
de graduação, permitindo novos conhecimentos, habilidades e melhoramento 
profissional. Para a realização do estágio, os objetivos específicos se posicionam em 
aprimorar o conhecimento em hidrossanitário, acompanhamento de obras, identificar e 
solucionar possíveis problemas, atuação em equipe e conhecer melhor a rotina de um 
arquiteto e urbanista e engenheiro civil. O presente estágio ofereceu a oportunidade de 
realizar todos os objetivos propostos e uma oportunidade de emprego.  
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